














































organisation.  Il  est  primordial  de  savoir  l'obtenir,  la  transmettre  ou  encore  l'analyser 
d'une manière à la fois rapide, fiable et bien évidemment peu coûteuse. Après tout, c'est 
ce qui établit un lien entre une entreprise, des partenaires et des collaborateurs. 
L'un  des  principaux  supports  de  l'information  est  le  formulaire.  Par  "formulaire"  on 
entend  un  document  basé  sur  un  modèle  et  qui  est  remplit  avec  des  données  qui 
peuvent dépendre de celui qui l'envoie, celui qui le reçoit ou encore de ce que l'un veut 
communiquer  à  l'autre.  Bien  que  la  manière  de  gérer  ces  formulaires  change  d'une 
entreprise à une autre,  il existe  toujours une contrainte à  laquelle  il  faut  faire  face:  la 
flexibilité. En effet, un formulaire ne doit jamais être dépassé et il doit pouvoir prendre 
en compte tous les changements qui s'opèrent dans l'entreprise à partir du moment où 
ça  le  concerne.  Négliger  cette  flexibilité,  c'est  prendre  le  risque  de  diffuser  des 
informations erronées qui peuvent par  la  suite déboucher  sur des malentendus  voire 
des décisions peu optimales et donc des coûts supplémentaires superficiels. 
Il s'agit de  l'une des problématiques à  laquelle répondent  les SAP  Interactive Forms by 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































permet  d'étendre  la  couverture  des  applications  SAP  en  touchant  davantage 
d'utilisateurs  et  ce de manière plus  efficace. Ces  formulaires peuvent  être  utilisés  en 














Installation  et  configuration  de  tout  ce  qu'il  faut  pour  pouvoir  manipuler  des 
formulaires interactifs. 
• Sur la machine de développement: 































Le  but  de  ce  travail  de  diplôme  est  avant  tout  de  découvrir,  évaluer  et  tester  cette 
technologie  qu'est  SAP  Interactive  Forms  by  Adobe.  L'idée  est  de  pouvoir  fournir  un 
document  de  référence  pour  une  personne  qui  souhaiterait  en  savoir  plus  sur  cette 
technologie  et qui  aimerait pouvoir  acquérir  les bases nécessaires  au développement 









Ce  travail  se déroule  sur 12  semaines,  soit 600 heures, du 18  février 2008 au 19 mai 
2008. La 13ème semaine correspond à une période de vacance. La planification détaillée 





















































raisons à ça. Tout d'abord,  il y a 2  formulaires dont  la création a été abandonnée 
suites aux séances avec le Dr. Maier. Selon le planning, cela représente environ 70 à 
80 heures. L'autre raison est qu'à partir du moment où on commence à comprendre 














rapport  pour  laquelle  je  savais  par  expérience  que  j'y  passerais  un  temps 





rallongé  cette phase était  la  création de plusieurs  tutoriels et démos. Même  si  le 









Un autre élément qui n'est pas comptabilisé dans  les heures est  le  fait qu'il m'arrivait 
très régulièrement de travailler un peu chez moi, principalement quand  je coinçais sur 
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Remarque:  le  serveur mshsap15  correspond  au  système  de  développement D07.  Par 











partenaires2.  Parmi  ces  partenaires,  on  retrouve  notamment  Intel,  IBM,  Hewlett‐
Packard, Cisco, Oracle et bien évidemment Adobe (depuis 2002).  Le principal produit de 
SAP est SAP Business Suite, qui regroupe 5 applications: 
• SAP Customer Relationship Management  (CRM): pour optimiser  la  relation entre 
l'entreprise et ses clients. 
• SAP ERP (Enterprise Resource Planning): qui vise à répondre à tous  les besoins en 
application  des moyennes  et  grandes  entreprises  et  ce  quelque  soit  leur  secteur 
d'activité. SAP ERP est composé de 5 solutions: 
o SAP  ERP  enhancement  packages:  qui  comme  son  nom  l'indique  permet 
d'améliorer l'ERP de manière beaucoup plus flexible et adaptée aux besoins. 
o SAP ERP Financials: pour la gestion de la partie finance de l'entreprise. 
o SAP  ERP  Human  Capital  Management:  pour  la  gestion  des  ressources 
humaines. 
o SAP  ERP Operations:  pour  simplifier  et  automatiser  les  processus métier  de 
l'entreprise. 
o SAP ERP Corporate Services: pour la gestion des coûts et des risques 
• SAP  Product  Lifecycle  Management  (PLM):  qui  vise  à  gérer  complètement  les 
produits d'une entreprise. 
• SAP  Supply Chain Management  (SCM): qui  vise  à optimiser  la  collaboration  et  la 
coordination de tout ce qui est relatif à la logistique. 
















A  cela  s'ajoute  toute  la  communauté  SDN3  (SAP  Developer  Network)  qui  regroupe 
notamment  des  développeurs,    analystes  ou  encore  consultants  et  qui  propose  par 
l'intermédiaire de  ses  forums, blogs,  articles ou  téléchargements divers une  véritable 
mine d'informations et d’aides pour les nombreuses solutions de SAP. 
Enfin, il est aussi nécessaire de mentionner le SAP Service MarketPlace4 qui correspond 
à  un  vaste  portail  visant  à  améliorer  la  collaboration  entre  SAP,  ses  clients  et  ses 
partenaires. 
Aux dernières nouvelles, les bénéfices de SAP AG ont plus que triplés en 5 ans, passant 







logiciels  graphiques  et  vidéos,  avec  des  produits  tels  qu'Adobe  Illustrator,  Adobe 
Photoshop ou encore Adobe Premiere. En 2005, Adobe a acquis Macromedia, mettant 
ainsi  la main  sur Flash et Dreamweaver entre autre, deux poids  lourds en matière de 























poids  lourds.  L'un des buts de  cette  solution est de minimiser  les pertes de  temps et 
d’argent  liées aux  inconvénients du  support papier  lors de  l’utilisation de  formulaires, 
mais aussi de pouvoir les intégrer dans les processus métier d'une entreprise. 
Comme  son  nom  l'indique,  il  permet  de  faire  appel  à  des  formulaires  interactifs. 
Concrètement,  cette  solution optimise grandement  l'utilisation de  formulaires au  sein 
d'une  entreprise  ou  organisation  en  proposant  d'utiliser  des  documents  à  la  fois 
personnalisés,  fiables  et  aussi  simples  d'utilisation  que  leurs  équivalents  au  format 
papier. 
3.2 Situation classique 
Dans  toute  entreprise  ou  organisation,  l’utilisation  de  formulaires  est  une  pratique 
inévitable. Que  ce  soit  une  fiche  d’inscription,  un  bon  de  commande  ou  encore  une 
demande de congé, on retrouve toujours la transmission d’un document qui contient un 
certain nombre d’informations, qui demande éventuellement d’en saisir quelques‐unes 
et  qui  doit  ensuite  être  envoyé  à  la  personne  ou  organisme  responsable  de  son 
traitement. C’est un scénario tout ce qu’il y a de plus classique et de manière générale, 
plus la taille d’une entreprise est grande et plus il se produit souvent. 
Aujourd’hui,  une  grande  partie  de  ces  formulaires  ont  comme  support  le  papier.  En 
effet,  il est relativement aisé d’imprimer un formulaire,  le transmettre par fax, courrier 
ou simplement en personne à son destinataire afin qu’il le remplisse et enfin de saisir les 


















o Le  formulaire  peut‐être  neutre,  c'est‐à‐dire  que  la  personne  qui  saisit  des 
informations  doit  préciser  ses  coordonnées  (nom,  adresse,  etc..)  en  plus  de 
l'information principale qu'il lui est demandé de fournir. 










o En  cas  d'informations  invalide,  c'est  en  principe  à  ce moment‐là  qu'on  s'en 






















Afin d'illustrer  ce que peut apporter  cette  solution, nous allons voir  ce que donne un 






demande,  ajoute  s'il  le  souhaite  un  commentaire  et  transmet  le  formulaire  à  la 




• L'employé  récupère  sur  l'intranet  de  l'entreprise  un  formulaire  de  demande  de 
congé, l'imprime, et le remplit entièrement à la main. 
• Une  fois  remplit,  il  transmet  le  formulaire  à  la  secrétaire  du  responsable  des 
ressources humaines. 
• La secrétaire transmet  le formulaire au responsable des ressources humaines en  le 
posant sur son bureau. 
















congé,  l'ouvre  dans  Adobe  Reader  et  saisit  les  informations  relatives  au  congé.  Ses 








• Le  responsable des  ressources humaines ajoute  sa  signature digitale pour certifier 
que la demande a été traitée par la bonne personne. 
















• Les acteurs du processus  interviennent moins.  Ils  le  font uniquement  lorsqu'ils ont 
un rôle à jouer. Plus besoin d'imprimer, ni de se déplacer.  
• Le  formulaire  est  géré  par  le  serveur.  Contrairement  aux  formulaires  au  format 
papier, le risque d'égarement ou de détérioration est faible, voire nul. 
• L'employé ne doit pas attendre que la secrétaire fasse une copie du formulaire pour 









Nous  allons  à  présent  nous  pencher  sur  les  éventuelles  alternatives  aux  formulaires 
interactifs: voir ce qu'elles proposent et s’il s’agit réellement de solutions concurrentes. 
3.5.1 SAP Smart Forms 
SAP  Smart  Forms  est  avant  tout  une  solution  destinée  à  l'impression  en  masse,  par 
exemple  quand  une  entreprise  a  besoin  de  s'adresser  à  tous  ses  clients  (annonce, 
décompte, etc..).   Tout  comme  les  SAP  Interactive  Forms by Adobe, elles permettent 
d'extraire des données  telles que des noms, des adresses, des quantités, etc.... depuis 
un système SAP et de  les afficher dans  les documents à publier. Leur publication peut 




De  manière  générale,  les  SAP  Smart  Forms  permettent  à  l'utilisateur  de  créer  un 













Dans  le  cadre  de  cette  brève  présentation,  nous  allons  simplement  afficher  un 











Comme  le  montre  cette  capture  d'écran,  la  conception  d'une  Smart  Form  est 
grandement  facilitée par cet outil. A gauche on retrouve essentiellement  les différents 
éléments du formulaire, au centre tous  les réglages associés à  l'élément sélectionné et 
enfin  à  droite  le  designer  qui  permet  de mettre  en  place  les  différents  éléments  du 
formulaire. 
La principale différence entre SAP Smart Forms et SAP  Interactive Forms by Adobe est 
que  les  Smart  Forms  ne  permettent  pas  la  saisie  d'informations  dans  le  but  de  les 
renvoyer  vers  le  système  SAP.  On  peut  donc  considérer  que  les  Smart  Forms  et  les 










































ou  pas.  Etant  donné  qu'il  s'agit  d'une  présentation  générale  de  l'outil,  nous  allons 
















































Microsoft  InfoPath  est  ce qu'on  pourrait  considérer  comme  un  concurrent  direct  aux 

































Il  faut  un  outil  dédié  (InfoPath)  pour  développer  des  formulaires.  Il  faut  aussi 
disposer  d'Office  SharePoint  Server  pour  gérer  les  formulaires  de  manière 
centralisée  et donc pour  éviter  les problèmes d'obsolescence  par  exemple.  Enfin, 
pour pouvoir intervenir au niveau des business processes il faut aussi avoir Microsoft 
BizTalk Server. 
Pour  les SAP  Interactive Forms by Adobe, SAP NetWeaver contient déjà  les Adobe 
Document Services qui permettent de gérer  les Adobe  Interactive Forms ainsi que 





marché,  cela  limite  la  portabilité  de  cette  solution.  Les  SAP  Interactive  Forms  by 
Adobe  utilisant  le  format  PDF,  leur  portabilité  va  au‐delà  des  systèmes 














relativement  simples  à  créer  et  permettent  aussi,  via  divers  scripts,  d'effectuer  des 























De manière  générale,  un  fichier  PDF  est  considéré  comme  un  document  sous  forme 
électronique,  facile  à  échanger  et  auquel  on  associe  3  actions  basiques:  affichage, 
impression et sauvegarde. Il s'agit en réalité d'une vision très réductrice de ce format et 
comme  nous  le  verrons  tout  au  long  de  ce  travail  de  diplôme  sur  les  formulaires 













L'information  la  plus  importante  à  retenir  est  qu'un  fichier  PDF  est  avant  tout  un 
conteneur. A l'intérieur, on y retrouve notamment les éléments suivants: 
• Le formulaire interactif: 




Pour  ce  faire,  deux  langages  sont  disponibles:  JavaScript  et  FormCalc,  ce  dernier 









En effet,  il est possible de  spécifier  comment une donnée peut‐être entrée et de 
simplement refuser la saisie d'informations erronées. 
• Sécurité:  
Il est possible de définir  certaines permissions  sur un  fichier, comme par exemple 
celles de le modifier, l'imprimer, ou encore d'en faire une sauvegarde locale. Dans le 
cadre des formulaires  interactifs, un fichier PDF peut offrir  la capacité de signer de 
manière  électronique  un  document,  permettant  ainsi  d'identifier  de  manière 
beaucoup plus fiable la personne qui a saisi des données et qui souhaite les renvoyer 










 Dans  le  cas des  formulaires  interactifs,  les  informations  sont aussi disponibles en 
langage XML, permettant ainsi d'offrir une portabilité maximale ainsi qu'un langage 
commun entre  le fichier PDF et  le système SAP.   Lorsqu'un formulaire est ajouté à 





















C'est  lui  qui  permet  de  gérer  et  de  générer  les  formulaires  interactifs  via 












































En disposant des Adobe Credentials  (un  simple  fichier),  les Adobe Document  Services 
peuvent  attacher  en  quelque  sorte  aux  fichiers  PDF  qu'ils  génèrent  des  droits 
supplémentaires  qui  autorisent  l'utilisateur  d'Acrobat  Reader  d'effectuer  des  actions 
autrement désactivées, telles que  la saisie de données par exemple. Pour ce travail de 




différence par  rapport à  la version R/3 4.6c est qu'elle  repose à présent sur  la couche 
NetWeaver, permettant ainsi d'obtenir une ouverture plus grande sur le système. 


















Indispensable  pour  créer  et  manipuler  des  formulaires  interactifs,  Adobe  LiveCycle 
Designer se télécharge depuis  la SAP Marketplace. En effet,  la version proposée sur ce 





Il  s'agit  du  lecteur  de  fichiers  PDF  d'Adobe.  Il  se  télécharge  depuis  leur  site 
(www.adobe.com) et son utilisation est entièrement gratuite. Dans le cadre de ce travail 
de  diplôme,  c'est  lui  qui  permettra  d'effectuer  diverses  actions  sur  les  formulaires 









C'est  le  logiciel qui permet de se connecter à un système SAP. La version utilisée est  la 
7.10  et  elle  à  été  téléchargée  à  partir  du  serveur  FTP  du  centre  de  compétence  SAP 
(ftp://ccsap.hevs.ch).  Afin  d'éviter  de  devoir  configurer  manuellement  les  divers 
paramètres de connexion aux différents systèmes, il est possible de télécharger puis de 











Le  développement  des  formulaires  est  systématiquement  testé  avec  la  version  6  du 
navigateur de Microsoft. Cependant, quelques tests ont été effectués avec  la version 7 
et à priori  il n’y a pas de problème de  compatibilité. Pour  ce qui est de  son principal 
concurrent,  Firefox,  il  faut  que  le  mode  d'affichage  du  formulaire  interactif  soit 
paramétré en "Native" et non en "ActiveX" (voir ACF). 
5.2.2.6 Active Component Framework (ACF) (client + développement) 
L’ACF  est  ce  qui  permet  d’interagir  avec  un  formulaire  interactif  à  partir  d’Internet 
Explorer.  Il  s’agit  d’un  contrôle  ActiveX  que  le  navigateur  vous  propose  d’installer 








Cependant,  il  faut  savoir que  l’installation de cet élément n’est plus  indispensable. En 
effet, il est à présent possible d'afficher un formulaire en mode "Native", par opposition 
au  mode  "ActiveX",  ce  qui  permet,  en  utilisant  uniquement  le  langage  JavaScript, 
d'éviter de tomber sur le message indiqué sur l'image ci‐dessus. Lors de la création d'un 
formulaire dans SAP NetWeaver Developer Studio, il suffit donc simplement de changer 


























la  solution  consistait  tout  simplement  à  mettre  à  jour  le  système  et  à  installer  au 
minimum le Support Package Stack 11 Patch 1 (SPS 11 Patch 1). 
Avec l'aide d'Ivan Schnyder, nous avons donc entrepris les démarches pour mettre à jour 
la D07. Nous  avons  vu  comment  sélectionner  les  Support  Package  sur  le  SAP  Service 
MarketPlace,  comment  valider  certains  téléchargements  via  le  Solution  Manager  et 
enfin comment importer les différents Packages sur la D07 via le code transaction SPAM. 
Tout  se  passait  bien  jusqu'à  ce  que  l'importation  soit  bloquée  par  une  erreur  que 
personne n'a semblé être en mesure de corriger. 
Finalement, il a été décidé qu'il valait mieux restaurer un backup de la D07 et de laisser 
de  coté  l'installation  de  certain  composants  inutiles. Durant  cette  étape,  je  n'ai  joué 

















La  particularité  de  ces  versions  est  qu'elles  sont  faites  pour  être  installées  avec  SAP 
NetWeaver Developer Studio. 
Un nouveau problème  est  survenu  après  ça: mon  compte  sur  le  SAP Marketplace ne 
disposait  pas  des  droits  suffisants  pour  pouvoir  télécharger  ces  fichiers.  Après  avoir 
contacté le centre de compétence SAP, ces droits m'ont été donnés. 
Enfin,  un  3ème  problème  est  survenu  après  l'installation  de  la  version  7.1  d'Adobe 
LiveCycle Designer. En effet, dès que je lançais l'éditeur dans SAP NetWeaver Developer 
Studio,  la machine ralentissait de plus en plus et  la charge mémoire montait en flèche, 









La  partie  suivante  détaille  les  étapes  de  configuration  qui  ont  été  effectuées  sur  le 
système D07  après  que  les  Support  Packages  nécessaires  aient  été  installés.  Elle  est 
essentiellement basée sur le guide de configuration de l'AdobeDocumentServices. Avant 
de suivre  les étapes ci‐dessous,  je  recommande donc de suivre  le guide au moins une 







• Les  Adobe  Reader  Rights  Credentials  (plus  d'informations  dans  la  partie  les 
concernant) 
6.3 Configuration sur la D07 
Les  opérations  qui  suivent  ont  été  réalisées  via  une  connexion  de  bureau  à  distance 
depuis le pc de développement (WHK37006) vers la D07 (adresse: mshsap15.hevs.ch) 
6.3.1 Ajout d'une ligne dans les propriétés de démarrage Java pour l'ADS 








































que  le  web  service  AdobeDocumentServices  fonctionne  correctement  et,  en  cas  de 
problème, proposer les étapes d'une solution. 
6.4.2 Test de l'AdobeDocumentServices 






































Si  le  fait de cliquer sur  le bouton "Submit" ne produit  rien à part vous  ramener sur  la 












































Pour  ce  travail  de  diplôme,  les  étapes  décrites  ci‐dessus  ont  suffit  pour  que  le  test 








736902  et  faire  une  demande  de  credential  pour  les  scénarios  d'Adobe  Interactive 




































• Pour  P12  File,  cliquer  sur Browse  puis  sélectionner  le  fichier  .pfx  qui  vient  d'être 
copié. 
• Pour Sha1, laisser vide. 





















































première chose à  faire est de  s'assurer que  l'on  s'apprête à développer en utilisant  la 
bonne  perspective.  En  effet,  bien  qu'Eclipse  en  propose  plusieurs,  la  seule  qui  nous 





























































Cette  fenêtre  permet  de  sélectionner  les  différents  éléments  relatifs  à  la  partie  de 
l'application  sur  laquelle  on  travaille.  Par  exemple,  lorsque  l'on  développe  l'interface 









La  fenêtre de  travail permet de gérer  l'élément de  l'application sur  lequel on  travaille. 
Cela peut être, comme  le montre  la capture d'écran ci‐dessus, une "View", c'est‐à‐dire 
ce  qu'on  verra  à  l'écran  une  fois  l'application  déployée  (champs,  boutons,  tableaux, 
























• J2EE  Engine:  permet  d'afficher  l'état  du  serveur  sur  lequel  les  applications  sont 
déployées.  Il  s'agit du  serveur dont  les  informations de  connexion ont  été  saisies 















Dans  une  application  Web  Dynpro,  l'utilisation  et  la  compréhension  des  nœuds  de 
données  est  essentielles.  En  effet,  une  fois  configurés  correctement,  ces  derniers 
permettent  de manipuler  très  simplement  les  différente  données  (ex:  nom,  prénom, 
prix,  dates,  etc..)  que  l'on  retrouve  dans  une  application  ou  un  formulaire  et  par  la 
même occasion de garantir une  certaine  fiabilité du  code  tout en diminuant  ce qu'un 
développeur doit écrire de lui‐même. 
La manière  la plus simple de  les comprendre est de  les voir comme des objets. Si  l'on 
prend un exemple basique comme la gestion de personnes, on retrouvera à un moment 
donné un objet nommé "Personne" et qui contiendra divers attributs, tels que le nom, le 






















Un  nœud  se  définit  dans  ce  que  l'on  appelle  un  "contexte".  Un  contexte  est 
généralement  rattaché  à  une  vue  ou  à  un  contrôleur  et  permet,  une  fois  configuré, 























































Un  élément  qui  reste  à  présenter  et  l'ajout  et  le  développement  d'un  formulaire 
interactif dans une application Web Dynpro. Pour ce faire, 2 méthodes simples: 




























Lors de  l'ajout d'un formulaire  interactif,  il est  indispensable de pouvoir retrouver dans 


















L'attribut est ainsi créé.  Il  faut ensuite  se  rendre dans  ses propriétés qui apparaissent 









































C’est  ici que  l'on gère et met en page  le formulaire. Plusieurs onglets sont disponibles, 
notamment  "XML  Source"  qui  permet  d'afficher  le  XML  qui  se  cache  derrière  notre 









Permet  de  gérer  les    propriétés  d'un  élément  sélectionné  dans  la  fenêtre  de  design, 
comme par exemple l'apparence visuelle, la taille, la liaison des données, le format (dont 



























Grâce  à  ça,  il  est  possible  de  personnaliser  davantage  le  formulaire,  d'effectuer  des 
calculs  (ex: somme des prix pour calculer un  total) ou encore de  renforcer  le contrôle 
des informations saisies. 






















































Il  faut  aussi  savoir  qu'une  fois  déployée,  l'application  est  disponible  en  passant 























Pour  retrouver  l'application déployée,  il  suffit de  cliquer  sur  "local" dans  la partie de 










Un  élément  important qu'il  est  intéressant de  remarquer dès maintenant  est  l'onglet 
"JCO Connections". En effet, il faudra passer par là afin de terminer la configuration des 
BAPIs utilisées  lors d'une  liaison entre un  formulaire et SAP.   Pour  l'heure, nous allons 
simplement  garder  cela  en  tête;  nous  y  reviendrons  beaucoup  plus  en  détail  lors  du 
tutoriel portant sur les BAPIs.  
Maintenant que  les bases du développement des formulaires ont été parcourues, nous 
pouvons  suivre  un  premier  tutoriel  qui  a  pour  but  de  créer  une  application  simple 











captures  d'écran  et  détaille  précisément  chaque  étape  du  développement.  L'idée  est 
qu'une personne ne connaissant pas du toute cette technologie ne soit perdue à aucun 










































































































































































Comme nous pouvons  le voir,  la partie supérieure de  la  fenêtre comporte ce que  l’on 



































































































Pour  les  points  de  sortie  suivants,  nous  répétons  la  même  opération  en  suivant  le 
schéma de nommage suivant: 
  Point de sortie ( )  Point d'entrée ( ) 
StartView  toResultView (déjà fait)  fromResultView 
ResultView  toStartView  fromStartView 
Remarque: bien que  la  fenêtre d'ajout des points d'entrée  (Inbound Plug  ) soit un 










Nous pouvons à présent configurer  les  liaisons entre ces deux vues. Il y aura 2  liaisons, 
















L'étape  qui  suit    la  création  de  la  navigation  consiste  à  créer  les  actions.  Celles‐ci 























































































Nous  allons  à  présent  sélectionner  quelques  éléments  dans  la  fenêtre  d'  et modifier 
leurs propriétés. Commençons par l'élément "DefaultTextView": 
Cet élément fera office de titre, par conséquent nous allons  l'embellir un peu, saisir un 












A  présent,  la  disposition  des  éléments  est  correcte mais  ils  ne  sont  pas  dans  le  bon 

































Nous  remarquons au passage que  le bouton a hérité du  texte que nous avions défini 
pour l'action "toPDF". 




contiendra  uniquement  le  nom  et  le  prénom  d'une  personne.  Nous  allons  aussi  en 
profiter pour  créer un attribut de  type binaire qu'on définira  comme  source du  futur 
fichier PDF. 
Etant donné que  les données du contexte devront être disponibles pour  les deux vues 















































L'étape  suivante  consiste à  créer deux mappings,  l'un pour  la vue  "StartView",  l'autre 
pour "ResultView". Une manière simple d'effectuer cette opération consiste à  faire un 


















Pour  ajouter  un  élément  au  contexte  de  la  vue  "StartView",  il  suffit  simplement 
d'effectuer un drag & drop depuis  la partie de droite de  la  fenêtre vers  la  racine14 du 































Nous répétons maintenant  la même étape pour  la vue "ResultView". Pour  le mapping, 
on a besoin de la totalité du nœud "Personne" ainsi que de l'attribut "pdfSource" étant 


























saisie  (InputField).  Maintenant  que  le  contexte  existe,  nous  pouvons  terminer 
l'opération. Pour ce faire, il suffit de sélectionner un champ, d'aller dans ses propriétés, 

























Nous  pouvons maintenant  nous  occuper  de  la  vue  "ResultView".  Son  design  n'a  pas 
encore été fait, nous allons donc en profiter pour remédier à ça en double cliquant sur 


































En  termes de design,  il ne  reste plus qu'à  réaliser  celui du  formulaire  lui‐même. Pour 








































Note:  si  un  champ,  peu  importe  lequel,  affiche  un  petit  carré  rouge  à  son  extrémité 




A  présent,  nous  allons  ajouter  les  2  champs  de  saisie  reliés  aux  attributs  "Nom"  et 
"Prénom".  Contrairement  au  titre,  nous  n'allons  pas  sélectionner  un  élément  dans  la 










Cela  a  l'avantage  de  permettre  au  développeur  de  créer  des  champs  de  saisie 
immédiatement utilisables. A partir de  la  fenêtre  "Data View",  il  suffit d'effectuer un 
drag &  drop  pour  chaque  attribut  désiré  vers  la  page  PDF. Nous  obtenons  ainsi  des 
champs déjà liés aux données et qui font appel dès le départ au bon type de donnée (ici: 


























Il faut aussi savoir que  l'application qui contient  le formulaire  interactif peut récupérer 
l'évènement qui consiste à cliquer sur un bouton "Submit" dans le formulaire. En effet, si 














L'étape  suivante  est  optionnelle,  dans  la  mesure  où  elle  sert  uniquement  à  voir 
comment on peut réaliser un calcul simple dans un formulaire. Cette étape ne sera pas 
reprise dans la suite du tutoriel. 






















Pour  retrouver  le nom d'un  champ,  il  suffit de  cliquer  sur  l'un d'eux et de  cliquer  sur 



































































































































































































































































public void wdDoInit() 
{ 
//@@begin wdDoInit() 
IPublicRapport_Tuto1_Component.IPersonneElement nodeInput =  
 wdContext.createPersonneElement(); 
 




La première  instruction  consiste à  créer un élément destiné au nœud    "Personne",  la 
seconde  le  lie  au  nœud,  permettant  ainsi  d'éviter  que  "Personne"  soit  vide.  Certes, 
l'élément "nodeInput" que nous venons d'ajouter ne contient aucune valeur mais cela 
suffit pour que l'application considère le nœud non vide. 
Remarque  importante  concernant  la  modification  du  code:  il  faut  toujours  faire 
attention à ce que  l'on code  se  situe entre  les balises  //@@begin et  //@@end d'une 
méthode. En effet,  si du code est ajouté en dehors de ces dernières,  il  sera  supprimé 
sans avertissement lors de la prochaine sauvegarde. 
7.3.4.10 Création de l'application 





























































Pour  finir, nous testons  la modification des données dans  le  formulaire, pour voir si  le 




























En  faisant  appel  aux  BAPIs  dans  une  application,  il  devient  possible  de  dialoguer  et 
d'effectuer des  transactions  avec un  système  SAP.  Concrètement,  elles  se présentent 
sous  la forme de fonctions que  l'on peut exécuter et qui peuvent retourner un résultat 





elle‐même  codée dans n'importe quel  langage. Cela a  comme principal avantage qu'il 
est possible d'incorporer une application non‐SAP dans un environnement SAP, offrant 
ainsi une réelle ouverture sur la manière de gérer et d'élargir l'architecture actuelle. 

































































































































































Bien  que  cette  manière  de  faire  relève  plus  de  l'astuce,  elle  offre  un  avantage  non 
négligeable: une fois qu'on pense avoir trouvé la BAPI, on peut immédiatement la tester, 
c'est‐à‐dire saisir des paramètres et s'assurer qu'on obtient en  retour  les  informations 
escomptées. 
Exemple:  on  imagine  qu'on  cherche  une  BAPI  qui  retourne  toutes  les  absences  d'un 
employé. On  peut  donc  supposer  que  son  nom  contient  l'expression  "ABSENCE". On 





















































technique.  En  effet,  l'importation  et  l'exécution  d'une  BAPI  ne  se  fait  pas  sans 
authentification:  il  faut  un  compte  qui  dispose  des  autorisations  nécessaires.  Cet 
utilisateur  est qualifié de  "technique"  car  il  existe dans  le  seul but de permettre une 
communication  entre  deux  systèmes  ou  un  système  et  une  application.  Ce  type 
d'utilisateur  a aussi une autre  caractéristique: une  fois  configuré,  il ne pourra plus  se 
connecter au système via le SAP Logon par exemple. La connexion ne sera possible que 
via les BAPIs ou RFCs. 
Pour créer cet utilisateur, nous utilisons  le code  transaction SU01 qui correspond à  la 

















Note:  il n'est pas nécessaire de  créer un utilisateur  technique  à  chaque  fois que  l'on 














































Ce  tutoriel  explique  comment  importer une BAPI  (BAPI_PERSDATA_GETDETAILEDLIST) 
pour  ensuite  l'utiliser  afin  d'obtenir  des  informations  provenant  d'un  système  SAP  et 
enfin  pré‐remplir  un  formulaire  interactif  avec  ces  dernières.  Une  fois  l'application 






































La  fenêtre  suivante  nous  demande  de  sélectionner  le  ou  les modules  RFC  que  nous 
souhaitons ajouter à notre modèle. Pour ce faire,  il faut tout d'abord  les rechercher en 





































A  présent,  nous  créons  un  Custom  Controller  dont  le  contexte  sera  lié  au  modèle 
























































Ici,  le  seul  élément  que  l'on  souhaite  mapper  dans  le  contexte  du  contrôleur  est 
"Bapi_Persdata_Getdetailedlist_Input". On effectue donc un drag & drop de  l'élément 


































































































vue, que  ce  soit  lors de  la  recherche  de  l'employé ou quand  ses  informations  seront 









Pour  ce  qui  est  des  informations  retournées,  nous  voulons  pouvoir  afficher  le  nom, 
prénom et  la date de naissance d'un employé. Nous ouvrons donc  le nœud "Output", 
qui  correspond  à  ce  qui  sera  retourné  par  la  BAPI,  puis  le  nœud  "Personaldata"  et 
































On  passe  ensuite  à  la  vue  (dans  notre  cas  "SearchView")  et  on  lui  ajoute  une  action 
qu'on nommera  "Search"  via  l'onglet  "Actions". Dans  le  cas présent,  il n'y pas besoin 
























L'étape  suivante  consiste  à  réaliser  le  design  du  formulaire.  On  lance  donc  l'Adobe 


















Commençons  par  le  Customer  Controller  et  sa  méthode  wdDoInit().  Cette  méthode 






public void wdDoInit() 
{ 
//@@begin wdDoInit() 





input.setEmployeenumber("");//valeur vide par défaut 
  
try { 







   wdContext.nodeOutput().invalidate(); 
}  
catch (Exception e) { 







La  deuxième  partie,  entourée  par  une  déclaration  Try/Catch,  exécute  la  BAPI  et 
synchronise le nœud contant les informations retournées. De cette manière, même si le 
numéro d'employé indiqué dans le code est vide, le nœud de retour est rempli avec des 
données vierges, ce qui empêche  le  formulaire  interactif de causer une erreur  lors du 
déploiement. 
Note: lors de l'implémentation de ce code, il se pourrait que SAP NetWeaver Developer 




Nous allons  simplement  reprendre  le code qui exécute  la BAPI dans wdDoInit(). Cette 
méthode sera appelée à chaque fois que l'utilisateur effectuera une recherche. Le code 
est donc: 



















































































































































































































































































Remarque:  Ce  tutoriel  correspond  au  développement  d'un  prototype  du  formulaire 
destiné à l'Etat du Valais, ainsi qu'au prototype général de ce travail de diplôme. 
7.6.2 Description 
L'application  réalisée proposera un  formulaire d'annonce d'absence.  L'utilisateur  saisit 




Enfin, si  l'utilisateur souhaite  imprimer  le formulaire,  il doit pouvoir avoir une  liste des 
types d'absence ainsi que des champs pour pouvoir date et signer le document. 
7.6.3 Création du projet 
Pour  commencer  nous  créons  un  nouveau  projet  que  nous  allons  nommer 



















Bien  que  les  noms  de  ces  RFC/BAPIs  soient  assez  parlants,  il  convient  d'expliquer 
pourquoi  nous  avons  besoin  de  BAPI_EMPLOYEE_ENQUEUE  et 
BAPI_EMPLOYEE_DEQUEUE. La raison est simple: lorsque l'on crée une absence pour un 
employé,  ce  dernier  ne  peut  pas  faire  l'objet  de  modifications  tant  qu'il  n'est  pas 
verrouillé. C'est pourquoi lorsque que notre application appellera la méthode qui envoie 
les données vers SAP, on ajoutera avant cette dernière un verrouillage de  l'employé et 
un  déverrouillage  après.  Sans  ça,  bien  que  la  BAPI  qui  crée  l'absence  s'exécute 















L'étape  suivante  consiste  à  créer  le  contexte du Custom Controller  et  celui de  la  vue 







Il  y  a  donc  2  conseils  à  suivre:  lors  du  mapping,  renommer  les  nœuds  que  l'on 
retrouverait à double dans le contexte en s'assurant que leurs noms soient très parlants. 
Ensuite,  toujours  lors  de  la  création  des  mappings,  surtout  pour  la  vue,  se  poser  à 
chaque  fois  la  question  suivante:  "De  quoi  ai‐je  besoin?".  Exemple:  dans  la  vue 
"StartView", nous n'aurons pas besoin de  la BAPI qui valide  la création d'une absence 








Ici,  nous  allons  devoir  renommer  plusieurs  nœuds  car  les BAPIs  possèdent  toutes  un 
nœud nommé "Output", parfois un nœud "Return" et occasionnellement deux nœuds 
au  nom  identique  dans  une même  BAPI.  Etant  donné  qu'un  contexte  n'autorise  pas 
l'utilisation de 2 noms de nœud similaires, nous ajouterons simplement un suffixe  lors 
du mapping.  Suffixe  qui  devra  bien  évidemment  être  clair  afin  de  pouvoir  y  accéder 
simplement via le code.  
Dans le cas des nœuds "Output" et "Return", nous allons systématiquement ajouter un 
suffixe qui décrit  le  rôle de  la BAPI. Pour  les nœuds que  l'on  retrouve en double dans 



























Toujours  pour  le  contexte  du  contrôleur,  nous  allons  à  présent  réaliser  une  étape 
particulière.  En  effet,  nous  allons  ajouter  un  nœud  personnalisé  qui  contiendra  un 
attribut que nous allons créer et qui pourra être énuméré d'une manière différente. Cet 






Cette étape est  indispensable si  l'on souhaite par  la suite  remplir une  liste déroulante 
contenant une valeur combinant 2 attributs. 
Dans  une  application  Web  Dynpro  classique,  il  suffit  simplement  d'ajouter  une  liste 
déroulante  (DropDownListByIndex)  et  d'y  attacher  un  attribut  pour  que  celle‐ci  soit 
automatiquement  remplie par  toutes  les valeurs de  l'attribut. Dans notre  cas,  cela ne 
convient pas car nous avons besoin de combiner deux valeurs. En effet, un numéro seul 
























































































L'étape  suivante  consiste  à  créer  un mapping  entre  la  vue  et  le  contrôleur.  Ici,  nous 


























opération  à  une  contrainte:  le  formulaire  interactif.  En  effet,  il  faut  savoir  qu'un 
formulaire ne peut être  lié qu'à un  seul et unique nœud. Or  il devra être en mesure 
d'utiliser des attributs provenant de plusieurs nœuds à la fois (type d'absence, nom de la 
personne,  etc..).  Par  conséquent,  nous  allons  créer  un  nœud  ("Model  Node") 
spécialement pour le formulaire interactif et nous mapperons à l'intérieur de ce dernier 
tous les attributs dont nous aurons besoin. 















































Nous  avons  à  présent  besoin  d'ajouter  tout  ce  qui  touche  à  la  récupération  des 























On  va  ensuite  dans  le  nœud 




























































Nous  venons  d'ajouter  l'attribut  qui  sert  de  paramètre  à  la  BAPI  qui  fournit  les 
informations  d'un  employé  ainsi  que  les  attributs  qu'on  reçoit  en  retour  et  qui  pré‐
rempliront le formulaire.  
































































































































Commençons par execute_Filter(int). Cette méthode  reçoit en paramètre  la  catégorie 
sélectionnée et modifie l'attribut qui contient les types d'absence en conséquence. Voici 
le code: 
public void execute_Filter( int selectedCategory ) 
{ 
//@@begin execute_Filter() 
     
//définition des intervalles de filtrage selon  
//la catégorie sélectionnée 
int minRange = 0; 
int maxRange = wdContext.nodeAbsencetext_Output().size(); 
 
if (selectedCategory == 1) { 






if (selectedCategory == 2) { 
minRange = 24; 
maxRange = 60; 
} 
if (selectedCategory == 3) { 
minRange = 60; 
} 
     
//on définit une variable qui permettra de manipuler l'attribut 
//utilisant un type personnalisé. 
IWDAttributeInfo customAbsTypeInfo =      
  wdContext.nodeCustomAbsenceTypeNode() 
 .getNodeInfo().getAttribute("absType"); 
 
ISimpleTypeModifiable customAbsTypeText =     
  customAbsTypeInfo.getModifiableSimpleType(); 
 
IModifiableSimpleValueSet customAbsTypeValueSet =    
  customAbsTypeText.getSVServices() 
 .getModifiableSimpleValueSet(); 
     
//on vide l'attribut de toute ses valeurs pour 
//pouvoir le remplir par la suite 
customAbsTypeValueSet.clear(); 
     
//on définit 2 variables de type string: 
// > type: code du motif d'absence 
// > text: descriptif du motif d'absence 
String type, text; 
     
//on lance une boucle qui parcourt les types d'absence 
//retournés par la RFC, en tenant compte de l'intervalle 
//qui correspond à la catégorie. 
for (int i = minRange; i < maxRange; i++) { 
  wdContext.nodeAbsencetext_Output().setLeadSelection(i); 
  text = wdContext.currentAbsencetext_OutputElement().getAtext(); 
  type = wdContext.currentAbsencetext_OutputElement().getAwart(); 
  //on ajoute dans l'attribut absType la combinaison type + texte 
  customAbsTypeValueSet.put(type, type + ": " + text); 






public void wdDoInit() 
{ 
//@@begin wdDoInit() 
     
//============================================== 
//Execution de la BAPI qui retourne les types d'absence 









     
try { 
wdContext.currentRfc_Absencetypes_Read_InputElement() 
  .modelObject().execute(); 
} 
catch (Exception e){ 
 e.printStackTrace(); 
} 
     
//============================================ 
//Création d'un noeud vide pour les types d'absence customisés 
IPublicRapport_Tuto3_CustController 
 .ICustomAbsenceTypeNodeElement inputCustAbsType = 
 wdContext.createCustomAbsenceTypeNodeElement(); 
   
wdContext.nodeCustomAbsenceTypeNode().bind(inputCustAbsType); 
     
//============================================ 
//Création des catégories 
String[] categoryNames = new String[] { 
"Toutes", "Catégorie A", "Catégorie B", "Catégorie C", 
}; 
     
List allCategories = new ArrayList(); 
for (int i = 0; i < categoryNames.length; i++) { 
IPublicRapport_Tuto3_CustController 








     
//========================================================== 
//Filtrage initial: afficher toutes les catégories 
execute_Filter(0); 
     
//========================================================== 
//Création d'un noeud vide pour toutes les autres BAPIS 









     




     








     














  wdContext.currentBapi_Persdata_Getdetailedlist_InputElement() 
.modelObject().execute(); 
 
  wdContext.nodeOutput_GetEmployeeData().invalidate(); 
} catch (Exception e) { 









public void execute_CreateAbsence( ) 
{ 
//@@begin execute_CreateAbsence() 
//Récupération de l'ID de l'employé pour qu'il soit utilisé par 
les //BAPIs de création d'absence, de vérouillage et de 
déverouillage. 











     









     
try { 
  wdContext.currentBapi_Employee_Enqueue_InputElement() 
.modelObject().execute(); 
 
  wdContext.currentBapi_Transaction_Commit_InputElement() 
 .modelObject().execute(); 
   
  wdContext.currentBapi_Absence_Create_InputElement() 
.modelObject().execute(); 
 
  wdContext.currentBapi_Transaction_Commit_InputElement() 
.modelObject().execute();  
  
  wdContext.nodeOutput_CreateAbs().invalidate(); 
   
  wdContext.currentBapi_Employee_Dequeue_InputElement() 
.modelObject().execute(); 
 
  wdContext.currentBapi_Transaction_Commit_InputElement() 
.modelObject().execute(); 
 
} catch (Exception e) { 
e.printStackTrace(); 
} 


























public void onActionsearch(com.sap.tc.webdynpro.progmodel 
















public void onActioncreateAbsence(com.sap.tc.webdynpro.progmodel 










public void onActionSelectType(com.sap.tc.webdynpro.progmodel 
  .api.IWDCustomEvent wdEvent ) 
{ 
//@@begin onActionSelectType(ServerEvent) 










public void onActionsearch(com.sap.tc.webdynpro.progmodel 


















Pour ce faire, on modifie  la méthode wdDoInit() de  la vue (à ne pas confondre avec  la 
méthode du contrôleur) et on ajoute les lignes suivantes: 
public void wdDoInit() 
{ 
//@@begin wdDoInit() 




ISimpleTypeModifiable type = attInfo.getModifiableSimpleType(); 





















































































































































Enfin,  on  saisit  dans  la  partie  supérieure  le  code  qui  va  générer  la  date  du  jour  en 
utilisant l'évènement "layout:ready" et le langage "FormCalc". Le code est: 





























Il  faut encore aller dans  l'onglet "Object" puis "Draw" et cocher  la case "Embed  Image 




On  ajoute  ensuite  un  champ  de  texte  ( )  pour  le  titre.  Il  suffit  ensuite  de 






















































par  défaut  lorsque  le  formulaire  sera  affiché.  Lors  des  2  ajouts,  on  fera  appel  à 
l'événement "docReady" et au langage "FormCalc". On a: 
Date de début (dateStart): 
if (dateStart.isNull) then 




if (dateEnd.isNull) then 
 dateEnd.formattedValue = Num2Date(date(), "DD.MM.YYYY") 
endif
 
















On  ajoute  ensuite un bouton  simple  ( ) qui  permettra de  calculer  le nombre 
d'heures de l'absence et de les saisir dans le champ correspondant. Pour l'instant, il est 
préférable de  laisser à  l'utilisateur  le choix de saisir  le chiffre  lui‐même ou de  laisser  le 
formulaire  l'estimer  étant  donné  que  le  calcul  que  nous  allons  proposer  est 
extrêmement  simple  et  ne  prend  pas  en  compte  certaines  contraintes,  comme  par 
exemple  le  fait d'être absent  la veille d'un  jour  férié  (ce qui correspond à une  journée 












Nous  ajoutons  aussi  le  code  suivant  pour  l'évènement  "mouseUp"  et  le  langage 
"FormCalc": 
if (HasValue(hourStart) AND HasValue(hourEnd)) then 
 hoursAbs =  
  ((Date2Num(dateEnd.formattedValue, "DD.MM.YYYY")- 




On  ajoute ensuite  le bouton qui permettra d'envoyer  les données du  formulaire  vers 






conséquent  utiliser  les  contrôles  appropriés  sans quoi  le  formulaire  risque  de  ne  pas 
fonctionner correctement ou alors demander  l'installation d'un contrôle ActiveX qu'on 
cherche justement à ne pas installer dans ce tutoriel. 











Ici  c'est  très  simple,  nous  ajoutons  2  champs  texte  ( ).  Ils  correspondent  à  ce 
qu'un lecteur voit s'il imprime et remplit son formulaire manuellement. Ces champs ont 








































Le  formulaire  est  alors  pré‐rempli  avec  les  informations  disponibles. On  constate  par 













































Un  élément qui me dérange particulièrement  avec  ce  formulaire est que  les boutons 
radio  et  la  liste  déroulante  ne  se  trouvent  pas  dans  le  formulaire. A  cause  d'un  bug 
étrange  abordé  plus  loin  dans  le  rapport,  j'ai  été  obligé  de  sortir  ces  éléments  du 
formulaire si je voulais pouvoir rester dans les temps. 
En revanche, on voit  ici que  l'option qui permet de configurer  la visibilité d'un élément 
du formulaire en fonction du mode d'affichage (écran ou papier) est certes simple, mais 
extrêmement  efficace. On  voit  clairement  qu'il  n'y  a  pas  la  nécessité  de maintenir  2 









Nous  allons  à  présent  aborder  la  dernière  partie  relative  à  l'implémentation  d'un 
formulaire:  celle  d'un  formulaire  hors‐ligne.  Cette  partie  a  2  buts:  permettre  à 















Avant de se  lancer dans  le développement,  il  faut d'abord créer  le  formulaire qui sera 



















Toujours pour  le Custom Controller, on accède à  sa méthode wdDoInit() et on  fait en 
sorte que le nœud "FormNode" ne soit pas vide en ajoutant le code suivant: 
//Création d'un élément dans le nœud pour qu'il soit non-vide 
IPublicRapport_Tuto4_CustController.IFormNodeElement 















Ensuite,  on  se  rend  dans  la  vue  temporaire. On  ajoute  juste  un  formulaire  interactif 
utilisant "FormNode" comme source de données  ("dataSource"),  l'attribut "pdfSource" 
pour la propriété "pdfSource" et "ActiveX" pour "displayType" (on n'utilise pas le mode 
natif pour ce  tutoriel car  les  listes déroulantes qu'il utilise n'ont pas  le comportement 
désiré). 
Une  fois  le  formulaire  paramétré,  on  passe  à  son  design.  Attention,  il  doit  être 
entièrement réalisé dès maintenant. En effet, nous ne reviendrons pas dessus plus tard. 
Visuellement  parlant,  il  est  identique  au  formulaire  d'absence  du  tutoriel  3  avec 
cependant les exceptions suivantes: 
• Le bouton d'envoi ("Submit") est retiré 

































L'étape  suivante  consiste  à  récupérer  le  fichier  template  du  formulaire.  Il  s'agit  d'un 








). Ensuite, à  l'aide de  l'explorateur Windows, on  se  rend dans  le  répertoire du projet. 
Dans mon cas, le chemin est: 
C:\Documents and Settings\StdF\Documents\SAP\workspace\Rapport_Tuto4 
Si  votre  espace de  travail pour  SAP NetWeaver Developer  Studio n'est pas  au même 











l'application.  Nous  allons  d'ailleurs  y  ajouter  un  fichier  pdf.gif  qui  correspond  à  une 

















































• execute_GetPersData():  qui  aura  pour  tâche  d'exécuter  la  BAPI  qui  retourne  les 
informations  d'un  employé  et  de  les  assigner  aux  différents  attributs  du  nœud 
"FormNode" destiné au formulaire. 
• execute_SaveAbs():    qui  récupère  les  attributs  du  nœud  du  formulaire  une  fois 
rempli  et  renvoyé  et  qui  exécute  ensuite  les  BAPIs  relatives  à  la  création  d'une 
absence. 
Nous allons  les  implémenter  immédiatement. Nous allons aussi en profiter pour nous 








//Création d'un élément dans le noeud pour qu'il soit non-vide 
IPublicRapport_Tuto4_CustController.IFormNodeElement 








     
//============================================== 
//Exécution de la BAPI qui retourne les types d'absence 
Rfc_Absencetypes_Read_Input inputAbsTypes = new    












//Récupération des types d'absences pour les mettre dans le 
simple //type créé 
int size = wdContext.nodeAbsencetext_Output().size(); 
 
//on définit une variable qui permettra de manipuler l'attribut 
//utilisant un type personnalisé. 
IWDAttributeInfo customAbsTypeInfo = wdContext.nodeFormNode() 
.getNodeInfo().getAttribute("absType"); 
 
ISimpleTypeModifiable customAbsTypeText =      
   customAbsTypeInfo.getModifiableSimpleType(); 
 




//on définit 2 variables de type string: 
// > type: code du motif d'absence 
// > text: descriptif du motif d'absence 
String type, text; 
 
//on lance une boucle qui parcourt les types d'absence 
//retournés par la RFC, en tenant compte de l'intervalle 
//qui correspond à la catégorie. 







//on ajoute dans l'attribut absType la combinaison type + 
texte 
customAbsTypeValueSet.put(type, type + ": " + text); 
   
} 
//========================================================== 
//Création d'un noeud vide pour toutes les autres BAPIS 
Bapi_Absence_Create_Input inputAbsCreate = new     
  Bapi_Absence_Create_Input(); 
wdContext.nodeBapi_Absence_Create_Input().bind(inputAbsCreate); 





Bapi_Persdata_Getdetailedlist_Input inputPersData = new    
  Bapi_Persdata_Getdetailedlist_Input(); 
wdContext.nodeBapi_Persdata_Getdetailedlist_Input() 
 .bind(inputPersData); 
     
Bapi_Employee_Enqueue_Input inputEnqueue = new    
  Bapi_Employee_Enqueue_Input(); 
wdContext.nodeBapi_Employee_Enqueue_Input().bind(inputEnqueue); 
     
Bapi_Employee_Dequeue_Input inputDequeue = new     
        Bapi_Employee_Dequeue_Input(); 
wdContext.nodeBapi_Employee_Dequeue_Input().bind(inputDequeue); 
     
Bapi_Transaction_Commit_Input inputCommit = new     






















      
























} catch (Exception e) { 






public void execute_SaveAbs( ) 
{ 
//@@begin execute_SaveAbs() 
//Récupération de l'ID de l'employé pour qu'il soit utilisé par    
//les BAPIs de création d'absence, de vérouillage et de 
déverrouillage. 


































     
/*enregistrement de l'absence: verrouillage, validation,  
création, validation  
déverrouillage, validation*/ 

















   
wdContext.nodeOutput_AbsCreate().invalidate(); 















• DownloadView:  qui  permet  de  chercher  les  informations  d'un  employé  et  de 
télécharger le formulaire 
• UploadView: qui permet de rendre le formulaire 


































o Une méthode  setForm(),  sans paramètre. Celle‐ci aura pour but de  créer un 
formulaire  à partir du  template que nous  avons  copié  avant,  lui  assigner un 
nom de fichier et le lier aux données du nœud "FormNode". 
o Voici son implémentation: 




//template.xdp is kept in src\mimes\Components\<package name> 





InputStream template  = new FileInputStream(templateUrl); 
 
ByteArrayOutputStream templateSourceOutputStream =  
 new ByteArrayOutputStream(); 
 
IOUtil.write(template, templateSourceOutputStream); 




     





//the PDF is created 
IWDPDFDocument pdf = pdfContext.execute(); 










 .setPdfRessource(pdfResource);   
 









public void   onActionSearch(com.sap.tc.webdynpro.progmodel 
   .api.IWDCustomEvent wdEvent ) 
{ 
//@@begin onActionSearch(ServerEvent) 












































o On  ne  crée  pas  de  méthode,  par  contre  on  ajoute  une  ligne  de  code  à 
wdDoInit(). Celle‐ci sera utilisée par le champ d'upload de l'application: 









o Une  action  "Send"  pour    l'upload  du  formulaire  et  qui  utilise  le  Fire  Plug 
"ToResultView". 
o Code de l'action: 
public void onActionSend(com.sap.tc.webdynpro.progmodel 

























Pour  finir,  on  passe  à  la  vue  "ResultView",  qui  contient  le  résumé  du  contenu  du 




















public void onActionSave(com.sap.tc.webdynpro.progmodel.api 
 .IWDCustomEvent wdEvent ) 
{ 
//@@begin onActionSave(ServerEvent) 
























































On  saisit  ensuite  les  informations  relatives  à  l'absence,  on  clique  sur  le  bouton  de 
sauvegarde  en  haut  à  gauche  et  on  ferme  Adobe  Reader. On  retourne  ensuite  dans 









































Bien  que  cela  dépasse  le  cadre  fixé  à  la  base,  il  est  intéressant  de  mentionner  que 











Malgré  le  fait  que  la  liberté  d'utilisation  offerte  par  les  "Standalone  Forms"  soit 
alléchante,  il y a étonnamment peu de documentation à  leur  sujet. En effet, même  si 




Ca  peut  donc  être  un  thème  très  intéressant  pour  élargir  ses  connaissances  sur  le 
développement des formulaires interactifs. 
7.8.2 Intégration des formulaires dans les processus 
Un  autre  aspect  des  formulaires  interactifs  que  j'aurais  aimé  explorer  davantage  est 







L'un  des  formulaires  qui  a  été  abandonné  était  destiné  à  être  utilisé  avec  Campus 
Management. L'idée était de pouvoir  l'intégrer sur cette plateforme utilisée par  l'école 




Il  faut  savoir  aussi  que  l'ajout  d'un  formulaire  sur  le  portail  est  plutôt  aisé.  En  effet, 
durant  ce  travail  j'ai demandé  à Michael Müller, un  collègue  effectuant un  travail de 
diplôme  qui  touche  Campus  Management,  d'ajouter  une  application  Web  Dynpro 


















effectuer  des  recherches,  etc..  La  progression  est  plutôt  lente mais  une  fois  qu'on  a 
compris  certains  principes,  on  consacre  un  temps  beaucoup  plus  réduit  sur  le 
développement de certaines  fonctionnalités. La différence est  tellement  flagrante que 
lors de la planification de  la phase d'implémentation, j'ai largement surestimé  le temps 
que j'y consacrerais. 
Un autre élément  très appréciable est  la quantité d'informations disponibles  rien que 
sur  le  SDN.  Les  tutoriels, même  s'ils ne marchent pas  toujours pour diverses  raisons, 
aident  à  acquérir  certains  mécanismes  et  à  comprendre  des  points  clé  du 
développement.  
La  plupart  du  temps,  on  tombe  aussi  sur  des messages  postés  sur  les  forums  et  qui 







sujet  représentent  à  chaque  fois  de  nouvelles  pistes  explorables,  que  ce  soit  pour  le 
problème actuelle ou un autre que  l'on a  réglé d'une manière différente. De manière 
générale,  si  on  sait  taper  les  bons mots‐clés,  le  SDN  fournit  toujours  un  élément  de 
réponse,  voire  la  réponse  elle‐même.  Personnellement,  je  ne  connais  aucune  autre 
plateforme d'échange qui concentre autant d'informations au même endroit. 
7.10 Problèmes rencontrés 
Il  est  un  peu  difficile  de  dire  ce  qui  a  posé  problème  durant  l'implémentation  étant 
donné  que  dans  la  majorité  des  cas  mes  problèmes  consistaient  à  ne  pas  savoir 








solution  trouvée  consistait  à modifier  la  cardinalité  d'un  nœud.  Cependant,  cette 
solution a cessé de fonctionner à partir du moment où il fallait faire appel aux BAPIs. 
Je me suis donc tourné vers  la solution qui passait par  l'ajout de  ligne de codes, ce 
qui  s'est  donc  traduit  par  un  temps  de  compréhension  et  de  maitrise 
supplémentaire. 
• Les groupes de bouton radio dans les formulaires: 
A  la  base,  le  tutoriel  3  devait  indiquer  comment  effectuer  un  filtrage  des  types 
d'absence directement dans  le  formulaire. Malheureusement,  après de nombreux 
tests et recherches, je n'arrêtais pas de tomber sur le même problème: la sélection 
d'une  catégorie  d'absence  renommait  la  catégorie  précédemment  sélectionnée. 
C'est donc ce qui m'a poussé à remonter cette  fonctionnalité de  filtrage au niveau 
de l'application où là elle fonctionne parfaitement. 















basée  sur  un  tutoriel  très  simple.  A  l'époque,  je me  rappelle  qu'il  y  avait  un  certain 
nombre de choses que je ne comprenais pas: pourquoi fait‐on cela ainsi? A quoi ça sert? 
J'avais en  fait du mal à placer  ce que  je  faisais dans un  contexte plus général. C'était 
pareil au début de ce travail,  j'avais du mal à réaliser où certains tutoriels voulaient en 
venir  et  finalement,  au  fil  des  semaines,  la  philosophie m'est  parue  de  plus  en  plus 
claire. 








n'a pas  été  une priorité  par  rapport  à  l'un des objectifs de  ce  travail de diplôme qui 
consistait avant tout à montrer les possibilités de la technologie. 
Malgré  ça,  je  conserve  un  avis  extrêmement  positif  sur  les  SAP  Interactive  Forms  by 
Adobe et  je pense vraiment que de plus en plus de grandes entreprises y verront un 
avantage non négligeable. Cette solution est à  la  fois  relativement simple à mettre en 
place,  très puissante et  correspond parfaitement à  la  récente philosophie d'ouverture 
introduite par SAP NetWeaver. 
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• Is  it possible  to  run ADS on 64‐bit windows machine and be  supported by  SAP, 
posté le 13 avril 2007 
Adresse: https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread?threadID=375643 
 
• Inputfield is getting disabled for input, posté le 2 avril 2005 
Adresse: https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread?threadID=33968 
 
• add model node element, posté le 19 février 2007 
Adresse: https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread?threadID=324266 
 
• not getting value from DropDownByKey, posté le 14 août 2006 
Adresse: https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread?threadID=196865&tstart=0 
 
• Dynamicaly adding values to DropDownByKey, posté le 27 juillet 2006 
Adresse: https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread?threadID=186324 
 
• webdynpro populating dropdown values programmatically, posté le 16 août 2006 
Adresse: https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread?threadID=198280&messageID=2212592 
 
• Change default pdf file name, posté le 7 février 2008 
Adresse: https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread?threadID=637981 
 
• Problem in interactive form, posté le 1er juin 2007 
Adresse: https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread?threadID=428068 
 
• Bound data node Node of InteractiveForm must not be empty!, posté le 30 janvier 
2007 
Adresse: https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread?threadID=722880 
 
• Download generated PDF, posté le 15 janvier 2008 
Adresse: https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread?threadID=744322 
 
• Read adobe form element, posté le 28 mars 2007 
Adresse: https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread?threadID=358477 
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• Adobe Interactive Forms in Web Dynpro, posté le 2 novembre 2005 
Adresse: https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread?threadID=68500 
 
• Radio Buttons, posté le 27 mars 2007 
Adresse: https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread?threadID=358031 
 
• bapi and RFC main differences, posté le 15 février 2008 
Adresse: https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread?threadID=744277 
10.3 Blogs SDN 
• My struggles with the Adobe Document Services  in WAS6.40, Achim Hauck, posté 
le 4 février 2004 
Adresse: https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/weblogs?blog=/pub/wlg/1232 
 
• Purely Offline Adobe Scenario for BAPI call, Lisha Peter, posté le 16 octobre 2007 
Adresse: https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/weblogs?blog=/pub/wlg/7588 
10.4 SAP Notes 
• Note 736902 ‐ Adobe Credentials 
• Note 811342 ‐ Time Out exception when rendering to Adobe document service 
• Note 848539 ‐ Changes on ADS SP‐12 
• Note 836174 ‐ ISR/Adobe/Web Dynpro Java: Support for troubleshooting 
• Note 925741 ‐ Adobe document services (ADS) with non‐supported platforms 
• Note 1066586 ‐ Web Services Security ‐ blank in the Visual Administrator 
10.5 Sites divers 
• SAP: 
http://www.sap.com 
 
• Adobe: 
http://www.adobe.com 
 
• SAP Interactive Forms by Adobe, SDN: 
http://www.sdn.sap.com/irj/sdn/adobe 
 
• SAP Service Marketplace: 
http://service.sap.com 
 
• Centre de compétence SAP de la HES‐SO Valais: 
http://ccsap.hevs.ch 
 
• HES‐SO Valais: 
http://www.hevs.ch 
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A. Donnée du travail de diplôme 
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D.  Suivi des heures 
• Semaine 1: 
 
• Semaine 2: 
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• Semaine 3: 
 
• Semaine 4: 
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• Semaine 5: 
 
• Semaine 6: 
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• Semaine 7: 
 
• Semaine 8: 
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• Semaine 9: 
 
• Semaine 10: 
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• Semaine 11: 
 
• Semaine 12: 
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• Total: 
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E. Rapports hebdomadaires 
Pour une meilleure lisibilité, ces rapports sont disponibles sur le CD. 
Semaine 1 
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Semaine 2 
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Semaine 3 
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Semaine 4 
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Semaine 5 
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Semaine 6 
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Semaine 7 
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Semaine 8 
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Semaine 9 
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Semaine 10 
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Semaine 11 
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Semaine 12 
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F. Mots de passe utilisés 
• Campus Management: 
o Adresse: http://mshsap03.hevs.ch:50200 
o Username: demo 
o Password: diplom08 
• BAPIs/RFC – Utilisateur technique: 
o User: jdavid_tech 
o Password: tdsap2008 
• Adobe Credential, Reader Rights credential: 
o Password: Sai5p9c51K 
• Déploiment: 
o Password: pwd4sdm 
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G. Formulaire d'absence pour l'Etat du Valais (modèle) 
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H. Formulaire pour Campus Management 
 
